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BENNETTSVILLE SUBDIVISION REGULATIONS 
INTRODUCTION 
The regulation of land subdivisions is widely accepted as a respon-
sibility of local governments. Subdivision regulations are intended 
to provide for sound community growth by establishing certain standards 
for new land developments. These types of regulations are also intended 
to prevent excessive maintenance costs for home owners, subdividers and 
local governments by insuring that new land developments will have cer-
tain features included in their design. 
The subdivision regulations contained herein are intended to pro-
vide a sound working relationship between government officials and per-
sons who are developing areas for the purpose of land subdivision. 
UNIFORM SUBDIVISION REGULATIONS 
CITY OF 
BENNETTSVILLE, SOUTH CAROLINA 
AN ORDINANCE REGULATING THE SUBDIVISION OF LAND IN BENNETTSVILLE, S.C.: 
REQUIRING AND REGULATING THE PREPARATION AND PRESENTATION OF PRELIMINARY 
AND FINAL PLATS FOR SUCH PURPOSE: ESTABLISHING MINIMUM SUBDIVISION DESIGN 
STANDARDS: PROVIDING MINIMUM IMPROVEMENTS TO BE MADE OR GUARANTEED TO BE MADE 
BY THE SUBDIVIDER: SETTING FORTH THE PROCEDURE TO BE FOLLOWED IN APPLYING 
THESE RULES, REGULATIONS AND STANDARDS: PROVIDING FOR THE IMPOSITION OF PEN-
ALTIES FOR THE VIOLATION OF THE PROVISIONS OF THIS ORDINANCE: REPEALING CON-
FLICTING ORDINANCE: AND FOR OTHER PURPOSES. 
ARTICLE I 
AUTHORITY AND JURISDICTION 
1.1 Authority. Pursuant to the authority granted to it under Act Number 487 
of 1967, South Carolina General Planning Statute, the City Council does 
hereby adopt subdivision regulations to provide for the harmonious, orderly 
and progressive development of land within the City of Bennettsville. 
1.2 Jurisdiction. These regulations shall apply to all land located within 
the boundaries of the City of Bennettsville. 
ARTICLE II 
PURPOSE AND SHORT TITLE 
2.1 Purpose. The public health, safety, economy, good order, appearance, 
convenience, morals, and general welfare require the harmonious, orderly and 
progressive development of land within the City of Bennettsville. In 
furtherance of the general intent of this ordinance, the regulation of land 
subdivision by municipal and county governing authorities is authorized for the 
following purposes, among others: 
(1) To encourage the development of economically sound and stable 
municipalities and counties; 
(2) To assure the timely prov1s1on of required streets, utilities, and 
other facilities and services to new land developments; 
(3) To assure the adequate provision of safe and convenient traffic access 
and circulation, both vehicular and pedestrian, in and through new land develop-
ments; 
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( 4 )  T o  a s s u r e  t h e  p r o v i s i o n  o f  n e e d e d  p u b l i c  o p e n  s p a c e s  a n d  b u i l d i n g  
s i t e s  i n  n e w  l a n d  d e v e l o p m e n t s  t h r o u g h  t h e  d e d i c a t i o n  o r  r e s e r v a t i o n  o f  l a n d  
f o r  r e c r e a t i o n a l ,  e d u c a t i o n a l ,  a n d  o t h e r  p u b l i c  p u r p o s e s ;  a n d  
( 5 )  T o  a s s u r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  w i s e  a n d  t i m e l y  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  a r e a s '  
i n  h a r m o n y  w i t h  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  a n d  t h e  c o u n t y .  
2 . 2  T h i s  o r d i n a n c e  s h a l l  b e  k n o w n  a s  a n d  m a y  b e  c i t e d  a s  t h e  B e n n e t t s v i l l e  
U n i f o r m  S u b d i v i s i o n  R e g u l a t i o n s .  
A R T I C L E  I I I  
D E F I N I T I O N S  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e s e  r e g u l a t i o n s ,  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  s h a l l  b e  
u s e d .  T h e  w o r d  " s h a l l "  i s  m a n d a t o r y  a n d  n o t  d i s c r e t i o n a r y .  
3 . 1  A l l e y .  A  s t r i p  o f  l a n d ,  p u b l i c l y  o r  p r i v a t e l y  o w n e d ,  s e t  a s i d e  p r i m a r i l y  
f o r  v e h i c l e  s e r v i c e  a c c e s s  t o  t h e  b a c k  o r  s i d e  o f  p r o p e r t i e s  o t h e r w i s e  a b u t t i n g  
o n  a  s t r e e t .  
3 . 2  E a s e m e n t .  A  g r a n t  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  a  c o r p o r a t i o n ,  o r  a  c e r t a i n  p e r -
s o n , o f  a  s t r i p  o r  a  p a r c e l  o f  l a n d  f o r  u s e  f o r  a  s p e c i f i c  p u r p o s e .  N o  c o n -
s t r u c t i o n  o f  a n y  k i n d  i s  p e r m i t t e d  u p o n  e a s e m e n t s  e x c e p t  t h a t  r e q u i r e d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d e s i g n a t e d  u s e .  
3 . 3  G r o u p  D e v e l o p m e n t .  A  d e v e l o p m e n t  c o m p r i s i n g  t w o  o r  m o r e  p r i n c i p a l  
s t r u c t u r e s ,  w h e t h e r  i n  s i n g l e ,  c o n d o m i n i u m  o r  d i v e r s e  o w n e r s h i p  b u i l t  o n  a  
s i n g l e  l o t ,  t r a c t  o r  p a r c e l  o f  l a n d  a n d  d e s i g n e d  f o r  o c c u p a n c y  b y  s e p a r a t e  
f a m i l i e s ,  f i r m s ,  b u s i n e s s e s  o r  o t h e r  e n t e r p r i s e s .  S u c h  d e v e l o p m e n t  g e n e r a l l y  
c o n t a i n s  p a r c e l s  o r  t r a c t s  o f  l a n d  i n  c o m m o n  a n d  s u c h  l a n d  i s  c o n t r o l l e d  a n d  
m a i n t a i n e d  t h r o u g h  a  p r o p e r t y  o w n e r ' s  a s s o c i a t i o n  o r  s i m i l a r  g r o u p .  
3 . 4  L o t .  A  s i n g l e  p a r c e l  o r  t r a c t  o f  c o n t i g u o u s  l a n d  a b u t t i n g  o n  a  p u b l i c  
s t r e e t  o r  o f f i c i a l l y  a p p r o v e d  w a y .  
3~4.1 A r e a .  S h a l l  m e a n  t h e  t o t a l  a r e a  o f  t h e  l o t  i n c l u d i n g  e a s e m e n t s .  
3 . 4 . 2  C o r n e r .  A  l o t  w i t h  f r o n t a g e  o n  t w o  o r  m o r e  s t r e e t s ,  a t  t h e i r  
i n t e r s e c t i o n .  
3 . 4 . 3  D e p t h .  T h e  m e a n  h o r i z o n t a l  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  f r o n t  a n d  r e a r  
l o t  l i n e s .  
3 . 4 . 4  W i d t h .  T h e  h o r i z o n t a l  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  s i d e  l o t  l i n e s  a t  
t h e  f r o n t  b u i l d i n g  l i n e ,  m e a s u r e d  p a r a l l e l  t o  t h e  f r o n t  l o t  l i n e .  
3 . 4 . 5  D o u b l e  F r o n t a g e  L o t .  A  l o t  h a v i n g  f r o n t a g e  a n d  a c c e s s  o n  t w o  
o r  m o r e  p u b l i c  s t r e e t s .  A  c o r n e r  l o t  s h a l l  n o t  b e  c o n s i d e r e d  
h a v i n g  d o u b l e  f r o n t a g e  u n l e s s  i t  h a s  f r o n t a g e  a n d  a c c e s s  o n  
t h r e e  o r  m o r e  s t r e e t s .  
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3.4.6 Reverse Frontage Lot. A lot having frontage on two or more 
public streets, the access of which is restricted to one street. 
3.5 Setback line. Shall mean the line indicated by the minimum permitted 
horizontal distance between the street right-of-way line and buildings or 
any projections thereof, other than steps, eaves, chimneys, bay windows, 
and fire escapes. 
3.6 Reserve Strip. A strip of land adjacent to a public street or similar 
right-of-way which has been reserved for the purpose of controlling access to 
the public way. 
3.7 Street. A public right-of-way affording primary access to abutting 
property. For the purposes of these regulations, the term shall also mean 
avenue, boulevard, road, land and other public ways. 
3.7.1 Local Street. Shall mean streets which provide only access to 
adjacent properties and by nature of their layout do not serve 
vehicles passing through the area with neither origin nor desti-
nation within the area. 
3.7.2 Collector Street. Shall mean those streets which are neither 
local streets nor arterial streets. Their location and design 
are such that they are: of exceptional continuity; serve as 
routes passing through residential areas; serve as means of 
traffic from local streets and feeding into arterial streets. 
3.7.3 Arterial Street. Shall mean a street of exceptional continuity 
that is intended to carry the greater portion of through traffic 
from one area of the city to another. This designation shall 
include all streets, existing and proposed, designated on the 
Thoroughfare Plan element of the Comprehensive Plan of the City of 
Bennettsville. 
3.7.4 Cul-de-Sac. Shall mean a short local street having but one 
end open for vehicular traffic, the opposite end being terminated 
with a permanent turn-around. 
3.7.5 Dead End. Shall mean a street not intersecting with other streets 
at both ends, and distinguished from a cul-de-sac by not being 
terminated by a vehicular turn-around. 
3.7.6 Marginal Access Street~ Shall mean a minor service street which 
parallels and is immediately adjacent to an arterial street. 
3.7.7 Width. Shall mean the shortest distance between the lines 
delineating the right-of-way of a street. 
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3.8 Subdivision. "Subdivision" means all divisions of a tract or parcel of 
land into two or more lots, building sites, or other divisions for the purpose, 
whether immediate or future, of sale, legacy, or building development, and 
includes all division of land involving a new street or a change in existing 
streets, and includes resubdivision and, where appropriate, to the process of 
subdividing or to the land or area subdivided; provided, however, that the 
following exceptions are included within this definition only for the purpose 
of requiring that the local planning commission be informed and have record 
of such subdivisions: 
(1) The combination or recombination of portions of previously platted 
lots where the total number of lots is not increased and the resultant lots 
are equal to the standards of the governing authority; 
(2) The division of land into parcels of five acres or more where no new 
street is involved. 
Plats of such exceptions shall be received as information by the planning 
commission which shall indicate such fact on the plats. 
3.9 Subdivider. Any person, firm or corporation who divides or develops any 
land deemed to be a subdivision as herein defined. 
ARTICLE IV 
PROCEDURE FOR PLAT APPROVAL 
4.1 The procedure for review and approval of a Subdivision Plat consists of 
three separate steps. These are: 
(a) Review of Sketch Plan 
(b) Review and approval of Preliminary Flat 
(c) Review and approval of Final Plat. 
Steps (a) may and (b) shall be compJeted prior to making any street im-
provement, installing any utilities or selling any lots. Step (c) shall be 
completed prior to the sale of any lots in the proposed subdivision. 
4.2 The following procedure shall be followed in the submission, review, and 
action upon all subdivision plats: 
4.2.1 The Sketch Plan Review. Prior to the filing of a Preliminary Plan, 
the subdivider may submit to the Planning Commission or its 
representative a simple sketch plan of the proposed subdivision. 
The sketch plan may be a simple free hand drawing. Included with 
the sketch plan should be a sketch map which shows the subdivision 
in relation to the surrounding area. The purpose of the sketch 
plan is to assist the subdivider prior to extensive site planning 
and make necessary for the preparation of the preliminary plan 
and enable him to become familiar with the regulations affecting 
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t h e  l a n d  t o  b e  s u b d i v i d e d  • .  T h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  s h a l l  r e v i e w  
a n d  a p p r o v e ,  d i s a p p r o v e ,  o r  a p p r o v e  w i t h  m o d i f i c a t i o n  t h e  
S k e t c h  P l a n  w i t h i n  1 5  d a y s  f r o m  t h e  m e e t i n g  a t  w h i c h  i t  i s  
p r e s e n t e d .  P e r t i n e n t  c o m m e n t s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  s h a l l  b e  
n o t e d  o n  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  m e e t i n g .  
4 . 2 . 2  P r e l i m i n a r y  P l a t .  A p p l i c a t i o n  f o r  p r e l i m i n a r y  a p p r o v a l  o f  a  
s u b d i v i s i o n  p l a n  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  P l a n n i n g  
C o m m i s s i o n  f i f t e e n  ( 1 5 )  d a y s  p r i o r  t o  t h e  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  
m e e t i n g  d a t e  o f  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n .  T h e  p l a n  o f  t h e  s u b -
d i v i s i o n  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  i n  s i x  ( 6 )  o z a l i d  p a p e r  c o p i e s  a n d  
s h a l l  b e  s u c h  a s  t o  m e e t  t h e  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t s  c o n t a i n e d  
h e r e i n .  A d d i t i o n a l  c o p i e s  o f  t h e  P l a n  a n d  s u p p l e m e n t a l  i n f o r -
m a t i o n  m a y  b e  r e q u e s t e d .  T h e  a b o v e  m e n t i o n e d  s i x  ( 6 )  c o p i e s  
s h a l l  b e  d i s t r i b u t e d  a s  d e e m e d  n e c e s s a r y  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
P l a n n i n g  C o m m i s s i o n .  
T h e  p e r s o n  o r  a g e n c y  t o  w h i c h  a  c o p y  o f  t h e  P r e l i m i n a r y  P l a t  i s  
d i r e c t e d  s h a l l  i n d i c a t e  a n y  d e s i r e d  c h a n g e s  o r  c o m m e n t s  o n  t h e  
p l a t  a n d  s u b m i t  i t  t o  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  p r i o r  t o  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  P r e l i m i n a r y  P l a n .  
T h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  s h a l l  a c t  o n  t h e  p r e l i m i n a r y  p l a n  w i t h i n  
s i x t y  ( 6 0 )  d a y s ,  a n d ,  i f  a p p r o v i n g ,  s h a l l  i n d i c a t e  i n  w r i t i n g  
s t a t i n g  t h e  c o n d i t i o n s  o f  s u c h  a p p r o v a l ,  i f  a n y ;  o r  i f  d i s a p p r o v e d ,  
s h a l l  e x p r e s s  i n  w r i t i n g  i t s  d i s a p p r o v a l  a n d  i t s  r e a s o n s  t h e r e f o r .  
T h e  a c t i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  b e  r e c o r d e d  i n  t h e  m i n u t e s  o f  
t h e  C o m m i s s i o n  m e e t i n g .  
P r e l i m i n a r y  a p p r o v a l  o f  t h e  s u b d i v i s i o n  p l a n  s h a l l  b e  n o t e d  o n  
t h e  p l a n  a n d  c e r t i f i e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
o n  a u t h o r i z a t i o n  b y  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n .  A l s o  n o t e d  s h a l l  b e  
t h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  g r a n t e d  p r e l i m i n a r y  
a p p r o v a l  a n d  t h e  d a t e  o f  w r i t t e n  n o t i f i c a t i o n  t o  t h e  s u b d i v i d e r  o r  
h i s  a u t h o r i z e d  a g e n t .  
A p p r o v a l  o f  a  p r e l i m i n a r y  s u b d i v i s i o n  p l a n  s h a l l  n o t  c o n s t i t u t e  
a p p r o v a l  o f  t h e  f i n a l  s u b d i v i s i o n  p l a t .  P r e l i m i n a r y  a p p r o v a l  
s h a l l  c o n s t i t u t e  a p p r o v a l  o f  t h e  p r o p o s e d  w i d t h s  a n d  a l i g n m e n t s  
o f  s t r e e t s  a n d  t h e  d i m e n s i o n s  a n d  s h a p e s  o f  l o t s  s u b j e c t  t o  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t .  A p p l i c a t i o n  f o r  a p p r o v a l  
o f  t h e  f i n a l  ( r e c o r d )  p l a t  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  o n l y  a f t e r  · t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  f i n a l  p l a t  a p p r o v a l  a s  s p e c i f i e d  h e r e i n  h a v e  
b e e n  f u l f i l l e d ,  a n d  a f t e r  a l l  o t h e r  s p e c i f i e d  c o n d i t i o n s  h a v e  
b e e n  m e t .  U p o n  a p p r o v a l  o f  t h e  p r e l i m i n a r y  s u b d i v i s i o n  p l a n  
b y  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  t h e  s u b d i v i d e r  m a y  p r o c e e d  t o  c o m p l y  
w i t h  t h e  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e s e  r e g u l a t i o n s  a n d  t h e  p r e p a r a -
t i o n  o f  t h e  f i n a l  s u b d i v i s i o n  p l a t .  
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-4. 2. 3 Final Plat. After completion of the physical development of 
all or part of the area as shown on the approved Pre limi nary 
Plat, the subdivider shall submit to the Planning Commi ssion 
eight (8) prints of the Final Plat prepared in accordance with 
the provisions of these regulations along with the required 
certificates executed by the appropriate officials. Failure 
of the Planning Commission to act within six t y (60) days after 
submission of the plat shall be deemed to constitute final 
approval and a certificate to that effect shall be issued by 
the Planning Commission on demand, provided however, the sub-
divider may waive this requirement and consent i n writing to 
the extension of such period. In the event a Final Plat is 
disapproved, the grounds for such disapproval shal l be noted 
on the minutes provided to the subdivider. Upon the approval of the 
Final Plat by the Planning Commission, one of the prints shall 
be stamped with the appropriate certificate of the Planning 
Commission and returned to the subdivider. Thi s print becomes 
the instrument to be recorded in the office of the Coun t y Clerk 
of Court. Approval of the Final Plat by the Pl anning Commission 
shall not be deemed to constitute or affec t an acceptance by the 
public or the dedication of any street or ot her ground shown 
on the plat. In no case shall t he Planning Commi ssion disapprove 
a Final Plat of a subdivision which: 
(a) meets the requirements of a Fina l Plat as set forth in these 
regulations 
(b) conforms to an approved Pre liminary Plat 
(c) has all the required improvements installed and approved. 
4.3 Subdivisions which do not involve the platting, construction or opening 
of new streets, water, or sewer facilities, or improvement to existing streets 
shall be accepted by the Planning Commission i n the form of a Final Plat. Such 
Plat shall comply in all respects to these regul ations. Sketch plans and 
preliminary plats are not required in such cases. 
4.4 In the event the subdivider plans to secure approval of his subdivision 
design by the Federal Housing Administration, it i s s uggested that such approval 
be secured prior to submission of a Preliminary Plat to the Planning Commission. 
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A R T I C L E  V  
P L A T  R E Q U I R E M E N T S  
5 . 1  S k e t c h  P l a n .  
5 . 1 . 1  T h e  S k e t c h  P l a n  s h a l l  b e  d r a w n  a t  a  s c a l e  o f  n o t  l e s s  t h a n  2 0 0  
f e e t  t o  o n e  i n c h .  
5 . 1 . 2  T h e  S k e t c h  P l a n  s h a l l  i n c l u d e  a  V i c i n i t y  M a p  a t  a  s c a l e  o f  n o t  
l e s s  t h a n  o n e  i n c h  e q u a l s  o n e  m i l e  s h o w i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
t h e  p r o p o s e d  s u b d i v i s i o n  t o  s u r r o u n d i n g  d e v e l o p m e n t .  
5 . 1 . 3  T h e  S k e t c h  P l a n  s h a l l  s h o w :  
a .  t o t a l  a c r e a g e  i n  t h e  t r a c t  t o  b e  s u b d i v i d e d ;  
b .  t e n t a t i v e  s t r e e t  a n d  l o t  a r r a n g e m e n t ;  
c .  a p p r o x i m a t e  r i g h t s - o f - w a y ;  
d .  t y p i c a l  l o t  a r e a  a n d  a p p r o x i m a t e  n u m b e r  o f  l o t s ;  
e .  e x i s t i n g  a n d  p r o p o s e d  u s e s  o f  l a n d  t h r o u g h o u t  t h e  s u b d i v i s i o n ;  
f .  e x i s t i n g  u s e s  o f  l a n d  s u r r o u n d i n g  t h e  s u b d i v i s i o n ;  
g .  t o p o g r a p h y  b y  c o n t o u r s  a t  v e r t i c a l  i n t e r v a l s  o f  n o t  m o r e  
t h a n  f i v e  ( 5 )  f e e t ,  a n d  
h .  p r o p o s e d  n a m e  o f  s u b d i v i s i o n .  
5 . 1 . 4  T h e  s u b d i v i d e r  m a y ,  a n d  i s  e n c o u r a g e d  t o ,  s u b m i t  a  S k e t c h  P l a n  
o f  h i s  e n t i r e  t r a c t  e v e n  t h o u g h  h i s  p r e s e n t  p l a n s  c a l l  f o r  t h e  
a c t u a l  d e v e l o p m e n t  o f  o n l y  a  p a r t  o f  t h e  p r o p e r t y .  
5 . 2  P r e l i m i n a r y  P l a t  
T h e  P r e l i m i n a r y  P l a t  s h a l l  m e e t  t h e  m i n i m u m  s t a n d a r d s  o f  d e s i g n  s e t  f o r t h  
i n  t h e s e  r e g u l a t i o n s  a n d  s h a l l  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :  
5 . 2 . 1  G e n e r a l  
a .  P r o p o s e d  n a m e  o f  s u b d i v i s i o n  a n d  o w n e r  a n d / o r  s u b d i v i d e r  
b .  G r a p h i c  s c a l e ,  n o r t h  p o i n t  a n d  d a t e .  T h e  n o r t h  p o i n t  s h a l l  
b e  i d e n t i f i e d  a s  m a g n e t i c ,  t r u e  o r  g r i d  n o r t h .  
c .  V i c i n i t y  m a p  a t  a  s c a l e  o f  n o t  l e s s  t h a n  o n e  i n c h  e q u a l s  
o n e  m i l e  s h o w i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  s u b d i v i s i o n  t o  t h e  
s u r r o u n d i n g  a r e a .  
d .  A c r e a g e  t o  b e  s u b d i v i d e d .  
e .  B o u n d a r i e s  o f  t h e  t r a c t  t o  b e  s u b d i v i d e d  w i t h  a l l  b e a r i n g s  
a n d  d i s t a n c e s  i n d i c a t e d .  T h e  b o u n d a r y  s u r v e y  s h a l l  b e  t o  
s u c h  a  d e g r e e  o f  a c c u r a c y  t h a t  t h e  e r r o r  o f  c l o s u r e  i s  n o  
g r e a t e r  t h a n  1 : 7 5 0 0 .  
5 . 2 . 2  E x i s t i n g  C o n d i t i o n s  
a .  T o p o g r a p h y  b y  c o n t o u r s  a t  v e r t i c a l  i n t e r v a l s  o f  n o t  m o r e  t h a n  
f i v e  ( 5 )  f e e t .  
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b. Zoning district classification of land to be subdivided and 
adjoining land. 
c. Deed record names of adjoining property owners or subdivisions. 
d. In case of resubdivision, a copy of existing plat with pro-
posed resubdivisions superimposed thereon • 
e. Location of streams, lakes, swamps, and land subject to flood 
on the property to be subdivided. 
f. Location of existing adjoining property lines and existing 
buildings on the property to be subdivided. 
g. Location and right-of-way of streets, roads, railroads, and 
utility lines either on or adjacent to the property to be 
subdivided. Specify whether utility lines are in easements 
or rights-of-wa~ and show location of poles or towers. 
h. Size and location of existing sewers, water mains, drains, 
culverts or other underground facilities within the street 
or within the right-of-way of streets or roads adjoining the 
tract. Grades and invert elevations of sewers shall be 
shown. 
i. The acreage of each drainage area affecting the proposed 
subdivision. 
j. All elevations shall refer to Mean Sea Level Datum (if 
available) where public water and/or public sewers are to 
be installed. 
k. Location of city limit lines and county lines, if applicable. 
5.2.3 Proposed Conditions 
a. Layout of streets, roads, alleys, public crosswalks, with 
widths, road names or designations, grades, and cross sections. 
b. Profile of proposed streets showing natural and f~nished 
grades. 
c. Layout of all lots, including building setback lines; scaled 
dimensions on lots; lot and block numbers, utility easements 
with width and use. 
d. Preliminary Plan of sanitary sewers (if applicable) with 
grade, pipe size, location of manholes, and points of 
discharge. 
e. Preliminary plat of storm sewer system with grade, pipe size, 
and location of outlet. Storm sewers shall be sized to 
accommodate runoff from a ten (10) year frequency rainfall. 
f. Preliminary plat of water supply system with pipe sizes and 
location of hydrants and valves. 
g. Designation of all land (if any) to be reserved or dedicated 
for public use. 
h. Designation of proposed use of all lots to be used for other 
than single-family residential (if any). 
i. Proposed major contour changes in areas where substantial 
cut and/or fill is to be done. 
j. Total number of lots, total acreage, total length of new 
streets. 
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5 . 2 . 4  R e v i e w  a n d  A p p r o v a l  
5 . 3  F i n a l  P l a t  
T h e  p r e l i m i n a r y  p l a t  s h a l l  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
a f t e r  r e v i e w  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
a .  T h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  
b .  T h e  C i t y  d e s i g n a t e d  E n g i n e e r  
c .  T h e  D i s t r i c t  O f f i c e  o f  t h e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e  
d .  T h e  S t a t e  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A u t h o r i t y  
I f  t h e  f i n a l  p l a t  i s  d r a w n  i n  t w o  o r  m o r e  s e c t i o n s ,  e a c h  s e c t i o n  s h a l l  b e  
a c c o m p a n i e d  b y  a  k e y  m a p  s h o w i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  s e v e r a l  s e c t i o n s .  T h e  
f i n a l  p l a t  s h a l l  c o n t a i n  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n :  
A .  N a m e  o f  o w n e r  o f  r e c o r d  
B .  N a m e  o f  s u b d i v i s i o n ,  d a t e ,  n o r t h  a r r o w ,  a n d  g r a p h i c  s c a l e .  
C .  N a m e ,  r e g i s t r a t i o n  n u m b e r ,  a n d  s e a l  o f  r e g i s t e r e d  s u r v e y o r  o r  c i v i l  
e n g i n e e r .  
D .  N a m e  o f  m u n i c i p a l i t y  o r  c o u n t y  i n  w h i c h  s u b d i v i s i o n  i s  l o c a t e d  a n d  
l o c a t i o n  m a p .  
E .  S u f f i c i e n t  d a t a  t o  d e t e r m i n e  r e a d i l y  a n d  r e p r o d u c e  a c c u r a t e l y  o n  t h e  
g r o u n d  t h e  l o c a t i o n ,  b e a r i n g ,  a n d  l e n g t h  o f  e v e r y  s t r e e t  a n d  a l l e y  
l i n e ,  l o t  l i n e ,  e a s e m e n t ,  b o u n d a r y  l i n e ,  a n d  b u i l d i n g  l i n e  w h e t h e r  
c u r v e d  o r  s t r a i g h t .  T h i s  s h a l l  i n c l u d e  t h e  r a d i u s ,  p o i n t  o f  t a n g e n t ,  
a n d  o t h e r  d a t a  f o r  c u r v e d  p r o p e r t y  l i n e s  a n d  c u r v e d  s t r e e t s ,  t o  a n  
a p p r o p r i a t e  a c c u r a c y  a n d  i n  c o n f o r m a n c e  w i t h  g o o d  s u r v e y i n g  p r a c t i c e .  
F .  N a m e s  o f  o w n e r s  o f  r e c o r d  o f  a l l  a d j o i n i n g  l a n d  a n d  a l l  p r o p e r t y  
b o u n d a r i e s ,  w a t e r  c o u r s e s ,  s t r e e t s ,  e a s e m e n t s ,  u t i l i t i e s  a n d  o t h e r  
s u c h  i m p r o v e m e n t s ,  w h i c h  c r o s s  o r  f o r m  a n y  b o u n d a r y  l i n e  o f  t h e  t r a c t  
b e i n g  s u b d i v i d e d .  
G .  E x a c t  b o u n d a r i e s  o f  t h e  t r a c t  o f  l a n d  b e i n g  s u b d i v i d e d  s h o w n  w i t h  
b e a r i n g s  a n d  d i s t a n c e s .  
H .  S t r e e t s  a n d  a l l e y s ,  r i g h t s - o f - w a y ,  p e r c e n t  o f  g r a d e s  a n d  s t r e e t  n a m e s .  
I .  R i g h t s - o f - w a y  o r  e a s e m e n t ;  l o c a t i o n ,  w i d t h s ,  a n d  p u r p o s e s .  
J .  L o t  l i n e s ,  m i n i m u m  b u i l d i n g  s e t b a c k  l i n e s ,  a n d  l o t  a n d  b l o c k  n u m b e r s .  
K .  P a r k s ,  s c h o o l  s i t e s ,  o r  o t h e r  p u b l i c  o p e n  s p a c e s ,  i f  a n y .  
L .  A l l  d i m e n s i o n s  s h a l l  b e  t o  t h e  n e a r e s t  o n e - t e n t h  ( 1 / 1 0 )  o f  a  f o o t  
a n d  a n g l e s  t o  t h e  n e a r e s t  m i n u t e .  
M .  A c c u r a t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  a l l  m o n u m e n t s  a n d  m a r k e r s .  
N .  U t i l i t y  E a s e m e n t s ,  s h o w i n g  t h e  w i d t h s  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
( a )  
( b )  
( c )  
( d )  
( e )  
W a t e r ;  
G a s ;  
S a n i t a r y  s e w e r ;  
S t o r m  d r a i n a g e ;  
E l e c t r i c a l  l i n e s ;  
- 1 2  -
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O. The following signed certificates shall appear on the Final Plat 
which is submitted to the Planning Commission by the subdivider. 
(a) Certificate of Approval by the Planning Commission 
I, , Chairman of the ------
Planning and Zoning Commission, hereby certify that the said 
Commission fully approved the final plat of the Subdivision 
entitled , on the day of 
19 ------------
Chairman 
(b) Certificate of Accuracy 
It is hereby certified that this plat is true and correct and 
was prepared from an actual survey of the property made under 
my supervision. 
By __________________________ _ Registered C.E. No. ________ _ 
Registered South Carolina Surveyor's 
No. 
Date 
-------------------
(c) Certificate of Ownership and Dedication 
It is hereby certified that I am (we are) the owner(s) of the 
property shown and described hereon and that I (we) hereby 
dedicate all streets, alleys, walks, parks, and other sites to 
public or private use as noted. 
Date Owner 
Owner 
(d) The following signed certificate: 
I hereby certify that the streets, drainage system, sewer system 
and water system in --------------Subdivision as shown on 
the Plat dated , prepared by 
---,----,---has been installed in accordance with the Preliminary 
~--~----
Plat (Construction Drawings) approved -----------------
SEAL 
Registered Engineer 
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5 . 3 . 1  F i n a l  P l a t  A p p r o v a l  T h e  f i n a l  p l a t  s h a l l  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  
P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  a f t e r  r e v i e w  b y  t h e  f o l l o w i n g :  
a .  T h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  
b .  
T h e  C i t y  d e s i g n a t e d  E n g i n e e r  
c .  
T h e  D i s t r i c t  O f f i c e  o f  t h e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e  
d .  
T h e  S t a t e  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A u t h o r i t y  
5 . 3 . 2  P e r m a n e n t  R e f e r e n c e  P o i n t s  
P r i o r  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  f i n a l  p l a t ,  p e r m a n e n t  r e f e r e n c e  
p o i n t s  s h a l l  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
r e q u i r e m e n t s :  
A .  S u b d i v i s i o n  C o r n e r  T i e :  
A t  l e a s t  o n e  c o r n e r  o f  t h e  S u b d i v i s i o n  s h a l l  b e  d e s i g n a t e d  
b y  c o u r s e  a n d  d i s t a n c e  ( t i e )  f r o m  a  r e a d i l y  d i s c e r n i b l e  
r e f e r e n c e  m a r k e r .  I f  a  c o r n e r  i s  w i t h i n  t w o  t h o u s a n d  
( 2 , 0 0 0 )  f e e t  o f  a  U . S .  C o a s t  a n d  G e o d e t i c  S t a t i o n ,  U . S .  
G e o l o g i c a l  S u r v e y ,  S .  C .  G r i d  S y s t e m  c o o r d i n a t e d  m o n u m e n t ,  
C i t y  o r  C o u n t y  o f  M a r l b o r o ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  c o o r d i n a t e d  
s y s t e m ,  t h e n  t h i s  c o r n e r  s h a l l  b e  m a r k e d  w i t h  a  m o n u m e n t  
s o  d e s i g n a t e d  b y  c o m p u t e d  X  a n d  Y  c o o r d i n a t e d  w h i c h  s h a l l  
a p p e a r  o n  t h e  m a p  w i t h  a  s t a t e m e n t  i d e n t i f y i n g  t h i s  S t a t i o n  
o r  M o n u m e n t  t o  a n  a c c u r a c y  o f  1 : 1 0 , 0 0 0 .  W h e n  s u c h  a  
M o n u m e n t  o r  S t a t i o n  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  t i e  s h a l l  b e  
m a d e  t o  s o m e  p e r t i n e n t  a n d  r e a d i l y  r e c o g n i z a b l e  l a n d  m a r k  
o r  i d e n t i f i a b l e  p o i n t ,  p h y s i c a l  o b j e c t  o r  s t r u c t u r e .  
B .  M o n u m e n t s :  
W i t h i n  e a c h  b l o c k  o f  a  s u b d i v i s i o n  a t  l e a s t  t w o  ( 2 )  M o n u m e n t s  
d e s i g n e d  a n d  d e s i g n a t e d  a s  C o n t r o l  C o r n e r s  s h a l l  b e  i n s t a l l e d .  
T h e  S u r v e y o r  s h a l l  e m p l o y  a d d i t i o n a l  M o n u m e n t s  i f  a n d  w h e n  
r e q u i r e d .  
A l l  M o n u m e n t s  s h a l l  b e  c o n s t r u c t e d  o f  c o n c r e t e  a n d  s h a l l  b e  
a t  l e a s t  f o u r  ( 4 )  i n c h e s  i n  d i a m e t e r  o r  s q u a r e  a n d  n o t  l e s s  
t h a n  t h r e e  ( 3 )  f e e t  i n  l e n g t h .  E a c h  m o n u m e n t  s h a l l  h a v e  
i m b e d d e d  i n  i t s  t o p  o r  a t t a c h e d  b y  a  s u i t a b l e  m e a n s  a  m e t a l  
p l a t e  o f  n o n c o r r o s i v e  m a t e r i a l s  a n d  m a r k e d  p l a i n l y  w i t h  t h e  
p o i n t ,  t h e  S u r v e y o r ' s  r e g i s t r a t i o n  n u m b e r ,  t h e  m o n t h  a n d  y e a r  
i t  w a s  i n s t a l l e d  a n d  t h e  w o r d  " M o n u m e n t "  o r  " C o n t r o l  C o r n e r . "  
C .  P r o p e r t y  M a r k e r s :  
A  s t e e l  o r  w r o u g h t  i r o n  p i p e  o r  t h e  e q u i v a l e n t  n o t  l e s s  t h a n  
t h r e e - f o u r t h s  ( 3 / 4 )  i n c h e s  i n  d i a m e t e r  a n d  a t  l e a s t  t h i r t y  ( 3 0 )  
i n c h e s  i n  l e n g t h  s h a l l  b e  s e t  a t  a l l  c o r n e r s ,  e x c e p t  t h o s e  
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located by Monuments. A Marker shall also be set at a point 
of curve, point of intersection, property corner, point of 
tangency and reference point unless a "Monument has already 
been placed at said points as required. 
D. Accuracy: 
Land surveys within the limits of Bennettsville shall be at 
an accuracy of at least 1:7500 and beyond the limits of 
Bennettsville an accuracy of not less than 1:5000 is required. 
ARTICLE VI 
REQUIRED IMPROVEMENTS 
6.1 Requi red Improvements. A well designed subdivision means little to a 
prospective lot buyer until he can see actual physical transformation of raw 
land into lots with all necessary improvements provided. Likewise, a well 
designed s ubdivision is not an asset to the community until the necessary 
improvements have been installed. In order that prospective lot purchasers 
may get useable products and new subdivisions may be an asset rather than a 
l i ability to the community, the subdivider shall install and/or pay for the 
improvements required by these regulations necessary to serve his subdivis i on 
prior to t he approval of the final plat. 
A. Na tural Gas. When gas lines are located in a street right-of-way , 
whe re possible, such lines shall be located outside the portion 
of the street to be surfaced to prevent having to cut into the 
paved surface to serve abutting properties. 
B. Wa t e r Supply. If a water system is installed in a subdivision, 
wa ter mains, valves, and fire hydrants shall be installed according 
to plans and specifications approved by the county health depart-
ment . When the water main is located in the street surface to 
s e rve the abutting lots, a connection shall be stubbed out to the 
property line to serve each lot before the street is surfaced. 
C. Sanitary Sewerage. If a sanitary sewer is installed in a subdivision , 
sanitary sewers shall be installed to the plans and specifications 
approved by the State Health Department and/or State Pollution 
Control Authority. When the sewer line is located in a street 
right-of-way and it will be necessary to cut into the street 
surface to serve the abutting lots, a connection shall be stubbed 
out to the property line to serve each lot prior to surfacing the 
street. 
D. Sewerage Disposal Systems. Prior to the construction of any 
community sewerage disposal system1such as an oxidation pond or 
other facility, the location, size, plans, and specifications of 
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s u c h  a  f a c i l i t y  s h a l l  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  
S t a t e  H e a l t h  D e p a r t m e n t  a n d / o r  S t a t e  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A u t h o r i t y .  
E .  C u r b  a n d  G u t t e r s .  C o n c r e t e  c u r b s  o r  p a v e d  v a l l e y  t y p e  g u t t e r s  
s h a l l  b e  i n s t a l l e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  
a p p r o v e d  b y  t h e  C i t y  E n g i n e e r .  
F .  S t r e e t  G r a d i n g  a n d  S u r f a c i n g .  S t r e e t  g r a d i n g ,  b a s e  p r e p a r a t i o n  
a n d  s u r f a c i n g  s h a l l  b e  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  s u b d i v i d e r  a c c o r d i n g  
t o  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  a p p r o v e d  b y  t h e  C i t y  E n g i n e e r .  
G .  S t o r m  D r a i n a g e .  A n  a d e q u a t e  d r a i n a g e  s y s t e m ,  i n c l u d i n g  n e c e s s a r y  
o p e n  d i t c h e s ,  p i p e s ,  c u l v e r t s ,  s t o r m  s e w e r s ,  i n t e r s e c t i o n a l  
d r a i n s ,  d r o p  i n l e t s ,  b r i d g e s ,  a n d . o t h e r  n e c e s s a r y  a p p u r t e n a n c e s  
s h a l l  b e  i n s t a l l e d  b y  t h e  s u b d i v i d e r  a c c o r d i n g  t o  p l a n s  a n d  
s p e c i f i c a t i o n s  a p p r o v e d  b y  t h e  C i t y  E n g i n e e r .  
H .  S t r e e t  N a m e  S i g n s .  S t r e e t  N a m e  S i g n s  s h a l l  b e  i n s t a l l e d  a t  a l l  
i n t e r s e c t i o n s  w i t h i n  a  s u b d i v i s i o n .  T h e  l o c a t i o n  a n d  d e s i g n  
s h a l l  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  C i t y  E n g i n e e r .  
6 . 2  F i n a l  P l a t  R e v i s i o n s .  I f  i t  s h o u l d  b e c o m e  n e c e s s a r y  t o  r e v i s e  a  f i n a l  
p l a t  d u e  t o  a  d i m e n s i o n a l  e r r o r ,  a  r e v i s e d  p l a t  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  
c i t y  c l e r k  f o r  f i n a l  r e c o r d i n g  a f t e r  t h e  B e n n e t t s v i l l e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  h a s  
a p p r o v e d  a n d  s i g n e d  t h e  r e v i s e d  p l a t .  
6 . 3  P e r f o r m a n c e  B o n d s .  I n  l i e u  o f  t h e  c o m p l e t i o n  o f  r e q u i r e d  i m p r o v e m e n t s  
a n d  t h e  i n s t a l l a t i o n s  p r e v i o u s  t o  t h e  f i n a l  a p p r o v a l  o f  a  p l a t ,  t h e  c i t y  
c o u n t y  c o u n c i l  m a y  a c c e p t  a  b o n d ,  i n  a n  a m o u n t  a n d  w i t h  s u r e t y  a n d  
c o n d i t i o n s  s a t i s f a c t o r y  t o  i t ,  p r o v i d i n g  f o r  a n d  s e c u r i n g  t o  t h e  C i t y  
t h e  a c t u a l  c o n s t r u c t i o n  a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  s u c h  i m p r o v e m e n t s  a n d  u t i l i t i e s  
w i t h i n  a  p e r i o d  s p e c i f i e d  b y  t h e  B e n n e t t s v i l l e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  a n d  
e x p r e s s e d  i n  t h e  b o n d ;  a n d  t h e  m u n i c i p a l i t y  i s  h e r e b y  g r a n t e d  t h e  p o w e r  
t o  e n f o r c e  s u c h  b o n d s  b y  a l l  a p p r o p r i a t e  l e g a l  a n d  e q u i t a b l e  r e m e d i e s .  
6 . 4  D e d i c a t i o n s  A f t e r  t h e  a d o p t i o n  o f  a  m a j o r  s t r e e t  p l a n  a s  p r o v i d e d  
b y  l a w ,  t h e  c i t y  o r  o t h e r  p u b l i c  a u t h o r i t y  s h a l l  n o t  a c c e p t ,  l a y  o u t ,  
o p e n ,  i m p r o v e ,  g r a d e ,  p a v e ,  o r  l i g h t  a n y  s t r e e t  o r  a u t h o r i z e  t h e  l a y i n g  
o f  w a t e r  m a i n s ,  s e w e r s ,  c o n n e c t i o n s ,  o r  o t h e r  f a c i l i t i e s  o r  u t i l i t i e s  
i n  a n y  s t r e e t  w i t h i n  t h e  t e r r i t o r i a l  j u r i s d i c a t i o n  o f  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
u n l e s s  s u c h  s t r e e t  h a s  b e e n  a c c e p t e d  o r  o p e n e d  a s ,  o r  s h a l l  h a v e  o t h e r w i s e  
r e c e i v e d  t h e  l e g a l  s t a t u s  o f ,  a  p u b l i c  s t r e e t  p r i o r  t o  t h e  a t t a c h m e n t  
o f  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ' s  s u b d i v i s i o n  j u r i s d i c t i o n ,  o r  u n l e s s  s u c h  
s t r e e t  c o r r e s p o n d s  i n  i t s  l o c a t i o n  a n d  l i n e s  w i t h  a  s t r e e t  s h o w n  o n  
a  s u b d i v i s i o n  p l a t  a p p r o v e d  b y  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  C i t y  C o u n c i l .  
T h e  g o v e r n i n g  b o d y  m a y  l o c a t e  a n d  c o n s t r u c t  o r  m a y  a c c e p t  a n y  o t h e r  s t r e e t  
i f  t h e  o r d i n a n c e  o r  o t h e r  m e a s u r e  f o r  s u c h  l o c a t i o n  a n d  c o n s t r u c t i o n ,  o r  
f o r  a c c e p t a n c e ,  i s  f i r s t  s u b m i t t e d  t o  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  f o r  i t s  a p p r o v a l ,  
a n d  i f  d i s a p p r o v e d  b y  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  i s  p a s s e d  b y  n o t  l e s s  t h a n  
t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  e n t i r e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  C i t y  g o v e r n i n g  b o d y .  A  s t r e e t  
a p p r o v e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  u p o n  s u c h  s u b m i s s i o n ,  o r  b y  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  h a v i n g  
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appropriate jurisdiction or constructed or accepted by three-fourths vote 
after disapproval by the Commission, shall have the status of an approved 
street as though it had been originally shown on a subdivision plat approved 
by the Bennettsville Planning Commission or on a plat made and adopted by the 
Planning Commission. 
6.5 Building Permits. No building permit shall be issued and no building shall 
be erected on any lot unless the street giving access to the lot upon which the 
building is proposed to be placed has been accepted or opened as, or shall have 
otherwise received the legal status of a public street. 
ARTICLE VII 
DESIGN STANDARDS 
The following design standards shall be considered minimum requirements: 
7.1 Streets. 
A. Conformity to Existing Maps or Plans. The location and width 
of all proposed streets shall be in conformity with official 
plans and maps and with existing amended plans of the Bennetts-
ville Planning Commission. 
B. Continuation of Adjoining Street System. The proposed street 
layout shall be coordinated with the street system of the 
surrounding area. Where possible, existing major streets shall 
be extended. 
C. Access to Adjacent Properties. Where it is desirable to provide 
for street access to adjoining property, proposed streets shall 
be extended by dedication to the boundary of such property and 
a temporary turn-around shall be provided. 
D. Private Streets. There shall be no private streets platted in 
any subdivision. 
E. Street Names. Proposed streets, which are obviously in alignment 
with other existing and named streets, shall bear the assigned 
name of the existing streets. In no case shall the name of the 
proposed streets duplicate or be phonetically similar to existing 
street names, irrespective of the use of suffix, street, avenue, 
boulevard, drive, place, court, etc. It shall be unlawful for any 
person in laying out any new street or road to name such street 
or road on any plat, by marking, or in any deed or instrument, 
without first getting approval of the Bennettsville Planning 
Commission. 
F. Minor Streets. Minor streets shall be so laid out that their use 
by through traffic will be discouraged. 
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G. Residential Buffers for Major Streets. Where a subdivision abuts . 
or contains an existing or proposed major street, the Bennettsville 
Planning Commission may require lots that abut upon or be adjacent 
to major streets to face minor interior access streets, screen 
planting contained in a non-access reservation along the rear 
property line adjacent to the major street, deep lots with rear 
service drives, or such other treatment as may be necessary for 
adequate protection of residential properties and to afford 
separation of through and local traffic. 
H. Reserved Strips Prohibited. Reserved strips at the terminus of 
a new street shall be prohibited. 
I. Street Jogs. Street jogs with centerline offsets of less than two 
hundred (200) feet shall be avoided. 
J. Right Angle Intersections. Street intersections shall be as 
nearly right angles as practicable. 
K. Cul-de-Sac. A minor street not to exceed six hundred (600) feet 
in length and provided with a tum-around having a roadway diameter 
of at least eighty (80) feet and a right-of-way diameter of at least 
one hundred (100) feet. Temporary dead-end streets shall be provided 
with a turn-around having a thirty (30) foot radius. 
L. Alleys. Service alleys or drives may be required in multiple 
dwelling, commercial and industrial developments and shall have 
a minimum surface treatment width of 15 feet, but shall not be 
provided in one and two family residential developments unless 
the subdivider provides evidence satisfactory to the Bennettsville 
Planning Commission of the need for alleys. 
M. Street right-of-way widths. Minimum street right-of-way widths 
shall be as follows: 
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T Y P I C A L  R O A D W A Y  S E C T I O N  F O R  U R B A N  A R E A S  
1 .  C u r b  a n d  G u t t e r  
~~ 
b  
•1-M~:j~/w 
w-==-~ 
•  
( 4 )  I ! : :  
I T < • >  
P a v e m e n t  W i d t h  ( 1 )  R i g h t - o f - W a y  ( 2 )  
( 3 )  
A .  
L o c a l  S t r e e t  a  
b  
2  l a n e  w i t h  p a r k i n g  4 0 '  
6 0 '  
B .  
C o l l e c t o r  S t r e e t  
2  l a n e  w i t h  l e f t  t u r n  l a n e  4 0 '  6 0 '  
2  l a n e  w i t h  l e f t  t u r n  &  
s e r v i c e  l a n e s  5 6 '  
8 0 '  
4  l a n e  
5 4 '  
8 0 '  
4  l a n e  w i t h  s e r v i c e  l a n e s  6 8 '  9 0 '  
c .  
A r t e r i a l  S t r e e t  
4  l a n e  
5 6 '  8 0 '  
~ 
4  l a n e  w i t h  s e r v i c e  l a n e s  7 4 '  1 0 0 '  
4  l a n e  w i t h  l e f t  t u r n  l a n e  6 8 '  9 0 '  
•  
4  l a n e  w i t h  l e f t  t u r n  l a n e  
a n d  s e r v i c e  l a n e s  
8 6 '  
1 1 0 '  
- . . ,  
" " " " ' \  
. . . ,  
. . . . . . , .  
. . . . ,  
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11. Valley Gutter 
A. Local Street 
2 lane with parking 
B. Collector Street 
2 lane with left turn lane 
2 lane with left turn lane 
service lane 
4 lane 
4 lane with service lanes 
c. Arterial Street 
Use 1-C or 111-B 
111. Shoulder 
A. Local 
2 lane 
a 
Pavement 
22' 
B. Collector or Arterial 
2 lane 24' 
4 lane 48' 
4 lane with left 
turn lane 62' 
and 
.. 
• •!.11· '"'"· I .-w 
3' ~ 
Pavement Width (1) 
38' 
38' 
50' 
52' 
64' 
b 
Shoulder 
6' 
10' 
10' 
10' 
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c 
Ditch 
16' 
18' 
18' 
18' 
Right-of-Way (2) (3) 
60' 
60' 
80' 
80' 
90' 
d 
Right-of-Way (2) 
66' 
80' 
104' 
118' 
N O T E S :  
1 .  E x c e p t  f o r  l o c a l  s t r e e t s ,  p a v e m e n t  w i d t h s  s h o w n  d o  n o t  p r o v i d e  f o r  o n - s t r e e t  
p a r k i n g :  s e r v i c e  l a n e s  a r e  i n t e n d e d  o n l y  f o r  l o a d i n g  a n d  u n l o a d i n g  o f  
p a s s e n g e r s  a n d  g o o d s  a n d  f o r  d i s a b l e d  v e h i c l e s  a n d  n o t  f o r  t h e  s t o r a g e  o f  
v e h i c l e s .  - - -
2 .  R i g h t - o f - w a y  w i d t h  l i s t e d  i s  f o r  o n l y  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  t y p i c a l  s e c t i o n  
b e t w e e n  t h e  l i m i t s  i n d i c a t e d  i n  d i a g r a m .  S l o p i n g  r i g h t s  o r  a d d i t i o n a l  
R / W  w i l l  b e  r e q u i r e d  f o r  c u t  a n d  f i l l  s l o p e s  o u t s i d e  t h e s e  l i m i t s ;  t h e s e  
f u t u r e  s l o p e  a r e a s  b e y o n d  i n d i c a t e d  R / W  l i m i t s  s h o u l d  a l s o  b e  k e p t  c l e a r  
o f  d e v e l o p m e n t  u n t i l  s l o p e s  h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d .  
3 .  R / W  w i d t h s  g r e a t e r  t h a n  " m i n i m u m "  a r e  e n c o u r a g e d  b e c a u s e  t h e y  m a k e  f o r  a  
s a f e r ,  m o r e  a e s t h e t i c  a n d  m o r e  " c o m f o r t a b l e "  f a c i l i t y  a n d  p e r m i t  f u t u r e  
r o a d - w a y  w i d e n i n g  w i t h o u t  d i s r u p t i n g  a b u t t i n g  p r o p e r t y .  
4 .  A n  e i g h t e e n  i n c h  ( 1 8 " )  w i d e  g r a s s  s t r i p  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  b e t w e e n  t h e  
r i g h t - o f - w a y  b o u n d a r y  a n d  t h e  o u t s i d e  e d g e  o r  b a c k  o f  a n y  s i d e w a l k  c o n -
s t r u c t e d  w i t h i n  t h e  r i g h t - o f - w a y .  T h i s  a r r a n g e m e n t  w i l l  p e r m i t  t h e  
p l a c i n g  o f  u t i l i t y  p o l e s  b a c k  o f  t h e  s i d e w a l k  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e t a i n  
a  g r a s s  s t r i p  b e t w e e n  t h e  s i d e w a l k  a n d  t h e  c u r b  o r  e d g e  o f  p a v e m e n t ;  b o t h  
o f  t h e s e  f e a t u r e s  a r e  h i g h l y  d e s i r a b l e ,  p a r t i c u l a r l y  f r o m  a  s a f e t y  v i e w -
p o i n t .  
N .  S i g h t  D i s t a n c e  f o r  V e r t i c a l  C u r v e s .  W h e r e  v e r t i c a l  c u r v e s  a r e  
u s e d ,  t h e  m i n i m u m  s i g h t  d i s t a n c e  s h a l l  b e  a s  f o l l o w s :  
D e s i g n  S p e e d  M i n i m u m  C u r v e  
M i n i m u m  S t o p p i n g  
M P H  R a d i i  S i g _ h t  D i s t a n c e  
L o c a l  
3 0  M P H  2 7 5  f e e t  
2 0 0  f e e t  
C o l l e c t o r  
3 5  M P H  3 5 0  f e e t  
2 4 0  f e e t  
A r t e r i a l  
4 0  M P H  
5 0 0  f e e t  2 7 5 . 1  f e e t  
o .  
H o r i z o n t a l  C u r v e s .  W h e r e  a  d e f l e c t i o n  a n g l e  o f  m o r e  t h a n  t e n  ( 1 0 )  
d e g r e e s  o c c u r s  i n  t h e  a l i g n m e n t  o f  a  m a r g i n a l  a c c e s s  o r  m i n o r  
s t r e e t  o r  r o a d ,  a  c u r v e  o f  r e a s o n a b l e  r a d i u s  s h a l l  b e  i n t r o d u c e d .  
A  c u r v e  s h a l l  b e  i n t r o d u c e d  a t  a n y  c h a n g e  i n  d i r e c t i o n  o f  a  
c o l l e c t o r ,  i n d u s t r i a l  o r  c o m m e r c i a l  s e r v i c e  s t r e e t  o r  m a j o r  
t h o r o u g h f a r e .  O n  m a j o r  t h o r o u g h f a r e s  t h e  c e n t e r l i n e  r a d i u s  o f  
c u r v a t u r e  s h a l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t  o r  
C i t y  o r  C o u n t y  E n g i n e e r .  O n  c o l l e c t o r ,  i n d u s t r i a l  o r  c o m m e r c i a l  
s e r v i c e  s t r e e t s ,  t h e  c e n t e r l i n e  r a d i u s  o f  c u r v a t u r e  s h a l l  n o t  b e  
l e s s  t h a n  t h r e e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  ( 3 5 0 ' )  f e e t .  O n  m i n o r  s t r e e t s  
t h e  c e n t e r l i n e  r a d i u s  o f  c u r v a t u r e  s h a l l  n o t  b e  l e s s  t h a n  o n e  
h u n d r e d  a n d  f i f t y  ( 1 5 0 ' )  f e e t  u n l e s s  t h e  t o p o g r a p h y  o f  t h e  l a n d  
t o  b e  s u b d i v i d e d  m a k e s  t h i s  i m p r a c t i c a l .  
P .  S t r e e t  G r a d e s .  G r a d e s  o n  m a j o r  t h o r o u g h f a r e s  s h a l l  b e  e s t a b l i s h e d  
b y  t h e  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t ,  o r  C i t y  o r  C o u n t y  E n g i n e e r s .  
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MAXIMUM GRADES 
8% 
15% 
200' MIN.___, 
-- ----------- *~ 4 
HORIZONTAL CURVES 
. . . RADIUS OF CURVATURE SHALL BE NOT 
LESS THAN 150' ON LOCAL STREETS AND 
NOT LESS THAN 350' ON ALL OTHERS . 
VERTICAL CURVES 
PROFILES OF All STREETS 
MAY BE REQUIRED BY THE PLANNING COMM. 
SCALE: 1" = 20' 
(MINIMUM) 
UTILITY EASEMENTS 
SUITABILITY 
OF THE LAN D 
SCALE: 1" = 100' (MINIMUM) 
/ 
-~ : . " '  
G r a d e s  o n  C o l l e c t o r  S t r e e t s  s h a l l  n o t  e x c e e d  e i g h t  ( 8 )  p e r c e n t  
u n l e s s  t o p o g r a p h i c  c o n d i t i o n s  m a k e  t h i s  i m p r a c t i c a l .  G r a d e s  o n  
m i n o r  r e s i d e n t i a l  s t r e e t s  s h a l l  n o t  e x c e e d  f i f t e e n  ( 1 5 )  p e r c e n t ,  
u n l e s s  t o p o g r a p h i c  c o n d i t i o n s  m a k e  t h i s  i m p r a c t i c a l .  A l l  s t r e e t s  
s h a l l  h a v e  a  m i n i m u m  g r a d e  o f  n o t  l e s s  t h a n  o n e - h a l f  o f  o n e  p e r c e n t .  
7 . 2  E a s e m e n t s .  E a s e m e n t s  h a v i n g  a  m i n i m u m  w i d t h  o f  t e n  ( 1 0 )  f e e t  a n d  l o c a t e d  
a l o n g  t h e  s i d e  o r  r e a r  l o t  l i n e s  s h a l l  b e  p r o v i d e d  s  r e q u i r e d  f o r  u t i l i t y  l i n e s  
a n d  u n d e r g r o u n d  m a i n s  a n d  c a b l e s .  
7 .  3  B l o c k s .  B l o c k  l e n g t h s  a n d  w i d t h s  s h a l l  b e  a s  f o l l o w s :  
A .  L e n g t h s .  B l o c k  l e n g t h s  s h a l l  n o t  e x c e e d  e i g h t e e n  h u n d r e d  ( 1 8 0 0 )  
f e e t  n o r  b e  l e s s  t h a n  f o u r  h u n d r e d  ( 4 0 0 )  f e e t .  
B .  W i d t h s .  B l o c k s  s h a l l  h a v e  s u f f i c i e n t  w i d t h  t o  a l l o w  t w o  t i e r s  
o f  l o t s  o f  m i n i m u m  d e p t h .  B l o c k s  m a y  b e  o n e  l o t  i n  d e p t h  w h e r e  
s i n g l e - t i e r  l o t s  a r e  r e q u i r e d  t o  s e p a r a t e  r e s i d e n t i a l  dev~lop­
me n t  f r o m  t h r o u g h  v e h i c u l a r  t r a f f i c  o r  n o n - r e s i d e n t i a l  u s e s .  
7 . 4  L o t s .  R e s i d e n t i a l  l o t s  s h a l l  m e e t  t h e  l o t  w i d t h ,  d e p t h ,  a n d  a r e a  r e -
q u i r e m e n t s  o f  t h e  z o n i n g  o r d i n a n c e .  
A .  O r i e n t a t i o n  o f  l o t  l i n e s .  S i d e  l o t  l i n e s  s h a l l  b e  s u b s t a n t i a l l y  
a t  r i g h t  a n g l e s  o r  r a d i a l  t o  s t r e e t  l i n e s .  
B .  L o t s  A b u t t i n g  P u b l i c  S t r e e t s .  E a c h  l o t  s h a l l  a b u t  u p o n  a  d e d i -
c a t e d  p u b l i c  s t r e e t .  
C .  B u i l d i n g  S e t b a c k  L i n e s .  A  b u i l d i n g  l i n e  m e e t i n g  t h e  f r o n t  y a r d  
s e t b a c k  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  z o n i n g  o r d i n a n c e  s h a l l  b e  e s t a b l i s h e d  
o n  a l l  l o t s .  
7 . 5  Ge n e r a l  S u i t a b i l i t y .  
A .  T h e  . B e n n e t t s v i l l e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  s h a l l  n o t  a p p r o v e  a  s u b d i v i s i o n  
r, . ; r h e r e  t h e  s o i l  c o n d i t i o n s  h a v e  b e e n  d e t e r m i n e d  n o t  s u i t a b l e  f o r  
d e v e l o p m e n t  p u r p o s e s  o f  t h e  k i n d  p r o p o s e d .  
B .  L a n d  s u b j e c t  t o  f l o o d i n g  s h a l l  n o t  b e  p l a t t e d  f o r  r e s i d e n t i a l  o c c u p a n c y  
o r  b u i l d i n g  s i t e s .  
c .  F i l l  m a y  n o t  b e  u s e d  t o  r a i s e  l a n d  i n  a r e a  s u b j e c t  t o  f l o o d ,  u n l e s s  
t h e  f i l l  p r o p o s e d  d o e s  n o t  r e s t r i c t  t h e  f l o w  o f  wa~er a n d  u n d u l y  
i n c r e a s e  f l o o d  h e i g h t s .  
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D. Any plat of a subdivision submitted to the Bennettsville Planning 
Commission for its approval, containing land subject to flooding, 
shall have such areas delineated and clearly marked as flood 
plains. For the purpose of these regulations, land subject to 
flooding shall be defined as any portion of land within one hun-
dred (100) feet of a stream bank, except those streams for which 
detailed flood data has been published. Where subdivision 
development is proposed within one hundred (100) feet of a stream 
for which detailed flood data has not been published, the Planning 
Commission shall require detailed flood information for the parti-
cular area (certified by a registered engineer) before deciding 
whether or not such subdivision development can occur. The area 
subject to flooding shall not be delineated as less than the area 
which would be flooded based on the highest known crest. 
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A R T I C L E  V I I I  
P L A N N E D  D E V E L O P M E N T S  
8 . 1  P l a n n e d  D e v e l o p m e n t s .  I n  o r d e r  t o  p r e v e n t  c r e a t i o n  o f  t r a f f i c  h a z a r d s ,  
i n s u r e  t h e  p r o v i s i o n  o f  o f f - s t r e e t  p a r k i n g  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  n e c e s s a r y  
u t i l i t i e s ,  p l a n s  f o r  p l a n n e d  d e v e l o p m e n t s  s u c h  a s  m o b i l e  h o m e  p a r k s ,  a p a r t m e n t  
c o m p l e x e s ,  a n d  c o m m e r c i a l  c o m p l e x e s  w h e r e  t h e  s i t e  i s  n o t  s u b d i v i d e d  i n t o  
l o t s  a n d  p u b l i c  s t r e e t s ,  b u t  i s  r e t a i n e d  i n  o n e  o w n e r s h i p ,  s h a l l  b e  s u b -
m i t t e d  t o  t h e  B e n n e t t s v i l l e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  f o r  r e v i e w  a n d  a p p r o v a l .  
S u c h  p l a n s  s h a l l  s h o w  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :  
A .  A  p l a t  o f  t h e  p r o p e r t y  d r a w n  t o  a  s c a l e  o f  a t  l e a s t  o n e  h u n d r e d  
( 1 0 0 )  f e e t  t o  o n e  ( 1 )  i n c h .  
B .  T h e  l o c a t i o n  o f  t h e  p a r c e l  o f  l a n d  w i t h  r e s p e c t  t o  a d j a c e n t  
r i g h t s - o f - w a y .  
C .  T h e  s h a p e ,  d i m e n s i o n s ,  a n d  l o c a t i o n  o f  a l l  b u i l d i n g s ,  e x i s t i n g  
a n d  p r o p o s e d ,  o n  s a i d  p a r c e l .  
D .  T h e  n a t u r e  ( c o m m e r c i a l ,  i n d u s t r i a l ,  e t c . )  o f  t h e  p r o p o s e d  u s e s  
o f  t h e  b u i l d i n g s  a n d / o r  l a n d .  
E .  T o p o g r a p h y  o f  t h e  s i t e  b y  c o n t o u r s  a t  v e r t i c a l  i n t e r v a l s  o f  n o t  
m o r e  t h a n  t w o  ( 2 )  f e e t .  
F .  T h e  l o c a t i o n  a n d  d i m e n s i o n s  o f  o f f - s t r e e t  p a r k i n g  a n d  l o a d i n g  
s p a c e  a n d  t h e  m e a n s  o f  i n g r e s s  a n d  e g r e s s  t o  a n d  f r o m  s u c h  s p a c e .  
G .  T h e  l o c a t i o n  a n d  s i z e  o f  a l l  p r o p o s e d  u t i l i t i e s  a n d  s t o r m  d r a i n a g e  
f a c i l i t i e s .  
H .  S u c h  o t h e r  i n f o r m a t i o n  a s  t h e  B e n n e t t s v i l l e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  m a y  
d e e m  n e c e s s a r y  b e c a u s e  o f  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  p e c u l i a r  t o  
t h e  p a r t i c u l a r  d e v e l o p m e n t .  
I .  S t a n d a r d s .  T h e  s t a n d a r d s  f o r  P l a n n e d  D e v e l o p m e n t s  s h a l l  b e  a s  
s h o w n  i n  t h e  z o n i n g  o r d i n a n c e .  
J .  E n f o r c e m e n t  o f  G r o u p  D e v e l o p m e n t  R e q u i r e m e n t s .  N o  b u i l d i n g  p e r m i t s  
s h a l l  b e  i s s u e d  a n d  n o  c o n n e c t i o n  t o  a  p u b l i c  w a t e r  s y s t e m  o r  
p u b l i c  s e w e r  s y s t e m  s h a l l  b e  m a d e  u n t i l  t h e  p l a n s  f o r  t h e  p l a n n e d  
d e v e l o p m e n t  h a v e  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  a n d  s o  
n o t e d  o n  p r i n t s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  p l a n .  
8 . 2  E x p e r i m e n t a l  D e v e l o p m e n t s  
A .  I n t e n t .  I t  i s  n o t  t h e  i n t e n t  o f  t h e s e  r e g u l a t i o n s  t o  f r e e z e  n e w  
d e v e l o p m e n t s  i n t o  a n y  s i n g l e  t y p e  o f  d e s i g n .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  t h e  
i n t e n t  o f  t h e s e  r e g u l a t i o n s  t o  i n s u r e  t h a t  a l l  n e w  d e v e l o p m e n t s  
s h a l l  c o n t r i b u t e  t o  t h e  b u i l d i n g  o f  e c o n o m i c a l l y  s o u n d  a n d  
d e s i r a b l e  l i v i n g  a r e a s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  w i t h  a l l  n e c e s s a r y  
s e r v i c e s  a n d  f a c i l i t i e s .  
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B. 
c. 
Authority to Modify Standards. In order to provide the subdivider 
with maximum flexibility in the design and character of new resi-
dential developments, the Planning Commission is hereby authorized 
to modify the standards and requirements of these regulations in 
the case of a plan for an experimental subdivision or planned 
neighborhood unit, which, in the judgement of the Planning Com-
mission, provides adequate public spaces for the circulation, 
recreation, light, air and service needs of the tract when fully 
developed and populated, and which also provides such covenants or 
other legal provisions as will assure conformity to and achieve-
ment of the plan. 
Maintenance of Spirit of Regulations. Any development or sub-
division approved under this section shall maintain the objectives, 
purposes and intent of these regulations. 
ARTICLE IX 
VARIANCES 
9.1 Variances. When, due to the peculiar shape of topography of a tract of 
land or other unusual condition, it is impractical for a developer to comply 
with the literal interpretations of the design requirements of these regulations, 
the Planning Commission shall be authorized to vary such requirements pro-
vided the intent and purposes of these regulations are not violated. 
ARTICLE X 
VIOLATIONS AND PENALTIES 
10.1 Violations and Penalties. The owner or agent of the owner of any land 
to be subdivided within the municipality who transfers or sells or agrees 
to sell or negotiate to sell such land by reference to or exhibition of, or by 
other use of a plat or subdivision of such land before such plat has 
been approved by the Planning Commission and recorded in the office of the 
clerk of the court in and for the county, shall be guilty of a misdemeanor 
and, upon conviction thereof, shall be punished in the discretion of the court; 
and the description of the metes and bounds in the instrument of transfer shall 
not exempt the transaction from these penalties. The municipality may enjoin 
such transfer or sale or agreement by appropriate action. 
ARTICLE XI 
LEGAL STATUS PROVISIONS 
11.1 Interpretation. The regulations expressed in this document shall be 
considered as the minimum provisions for the protection of the health, safety, 
economy, good order, appearance, convenience, and welfare of the general public. 
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1 1 . 2  C o n f l i c t  w i t h  O t h e r  L a w s ,  O r d i n a n c e s ,  o r  R e g u l a t i o n s .  W h e n e v e r  t h e  
r e q u i r e m e n t s  m a d e  u n d e r  a u t h o r i t y  o f  t h e s e  r e g u l a t i o n s  i m p o s e  h i g h e r  s t a n -
d a r d s  t h a n  a r e  r e q u i r e d  i n  a n y  o t h e r  s t a t u t e  o r  l o c a l  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a -
t i o n ,  p r o v i s i o n s  o f  t h e s e  r e g u l a t i o n s  s h a l l  g o v e r n .  W h e n e v e r  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  a n y  o t h e r  s t a t u t e  o r  l o c a l  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  i m p o s e  h i g h e r  s t a n d a r d s  
t h a n  a r e  r e q u i r e d  b y  t h e s e  r e g u l a t i o n s ,  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s u c h  s t a t u t e  o r  
l o c a l  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  s h a l l  a p p l y .  
1 1 . 3  S e p a r a b i l i t y .  S h o u l d  a n y  s e c t i o n  o r  p r o v i s i o n  o f  t h i s  O r d i n a n c e  b e  
d e c l a r e d  b y  t h e  c o u r t s  t o  b e  u n c o n s t i t u t i o n a l  o r  i n v a l i d ,  s u c h  a  d e c l a r a t i o n  
s h a l l  n o t  a f f e c t  t h e  o r d i n a n c e  a s  a  w h o l e ,  o r  a n y  o t h e r  p a r t  t h e r e o f  o t h e r  
t h a n  t h e  p a r t  s o  d e c l a r e d  t o  b e  u n c o n s t i t u t i o n a l  o r  i n v a l i d .  
1 1 . 4  A m e n d m e n t s .  T h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  s h a l l  h o l d  a  p u b l i c  h e a r i n g  o n  
a n y  a m e n d m e n t  t o  t h e s e  r e g u l a t i o n s  p r i o r  t o  i t s  a d o p t i o n ,  n o t i c e  o f  w h i c h  
s h a l l  b e  g i v e n  n o t  l e s s  t h a n  f i f t e e n  ( 1 5 )  n o r  m o r e  t h a n  t h i r t y  ( 3 0 )  d a y s  
p r i o r  t o  t h e  h e a r i n g  d a t e .  T h e  n o t i c e  o f  h e a r i n g  s h a l l  b e  m a d e  i n  a  n e w s -
p a p e r  h a v i n g  g e n e r a l  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  a r e a  o f  j u r i s d i c t i o n .  
1 1 . 5  E f f e c t i v e  D a t e .  T h e s e  r e g u l a t i o n s  s h a l l  t a k e  e f f e c t  o n  a n d  a f t e r  
C e r t i f i e d  b y  t h e  B e n n e t t s v i l l e  P l a n n i n g  a n d  Z o n i n g  C o m m i s s i o n :  M a r c h  1 6 ,  
1 9 7 2 .  
A p p r o v e d  a n d  a d o p t e d  b y  t h e  M a y o r  a n d  C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  B e n n e t t s v i l l e ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
A T T E S T :  
C i t y  C l e r k  
M a y o r  
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C U L - D E - S A C S :  U S E S  
1 .  P r o p e r  l o t t i n g  f o r  s i n g l e - f a m i l y  h o u s e s  
2 .  D o w n h i l l  c o n d i t i o n s  f o r  c u l - d e - s a c  
3 .  U p h i l l  c o n d i t i o n s  f o r  c u l - d e - s a c  
4 .  ' Y "  t e r m i n a l  f o r  c u l - d e - s a c  
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FACING HOUSES ON MARG INAL ACCESS 
STREET WITH LANDSCAPED BUFFER 
FACING HOUSES ON CUL-DE-SACS 
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FACING HOUSES ON SIDE STREET 
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FACING HOUSES ON MINOR STREET WITH 
LANDSCAPED BUFFER ALONG REAR 
LOT LINES 
FACING HOUSES ON LOOP STREETS 
FACING HOUSES ON MA.JOR THOROUGHFARE 
ON DEEP LOTS WITH STREET TREES 
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LOT DESIGN 
When diagonal streets cannot be avoided 
This way Not this To avoid unusually 
INot this 
I 
shaped lots I But this 
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When existing intersectong streets form acute-angle Intersection To create a desirable corner lot 
Th1s way / {_ Not this / 
Where future street extentions are not requ1red In 
corners of the property 
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To avoid excessively deep lots /' 
Not this But this . " 
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EXPLANATION 
Diagram Showing Good and Poor Lotting Practice 
1 . Excess underground utilities at end of block required 
2. No underground utilities at end of block 
3. Rear utility easment unless underground power 
lines are installed in street 
4. Street overhead and underground utilities 
5. Increased corner lot width 
6. Corner lots too narrow; corner lots should have 
greater width than interior 
7. Good use of butt lot 
8. Butt lots require extra utilities with bad view 
down rear lot II ne 
9. Good lotting at street intersection 
10. Required underground utilities 
- . . . . . .  
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( E x a m p l e )  
P E R F O R H A H C E  B O N D  
K N O W  A L L  } f f i N  B Y  T H E S E  P R E S E N T S ,  t h a t ,  ,  a s  P r i n c i p a l  ( h e r e i n -
a f t e r  c a l l e d  t h e  P r i n c i p a l )  a n d  ,  a s  S u r e t y  ( h e r e i n a f t e r  c a l l e d  t h e  
S u r e t y )  a r e  b o u n d  u n t o  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  u s e  a n d  b e n e f i t  o f  t h e  
C i t y  o f  B e n n e t t s v i l l e  P l a n n i n g  a n d  Z o n i n g  C o m m i s s i o n ,  a n d  f o r  t h e  u s e  a n d  b e n e f i t  
o f  a l l  f u t u r e  l o t  h o l d e r s  w i t h i n  t h e  h e r e i n a f t e r  m e n t i o n e d  s u b d i v i s i o n ,  i n  t h e  
f u l l  a n d  j u s t  s u m  o f  ( $  )  D o l l a r s ,  g o o d  a n d  l a w f u l  m o n e y  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  f o r  p a y m e n t  o f  w h i c h  s u m  w e l l  a n d  t r u l y  t o  b e  m a d e ,  
w e  b i n d  o u r s e l v e s ,  o u r  h e i r s ,  e x e c u t o r s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  s u c c e s s o r s  a n d  a s s i g n s ,  
j o i n t l y  a n d  s e v e r a l l y ,  f i r m l y  b y  t h e s e  p r e s e n t s .  
W H E R E A S ,  t h e  P r i n c i p a l  a n d  S u r e t y  h a v e  s u b m i t t e d  a  f i n a l  p l a t  o f  t h e  S u b -
d i v i s i o n ,  k n o w n  a s  S u b d i v i s i o n ,  l o c a t e d  i n  B e n n e t t s v i l l e ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  f o r  a p p r o v a l  o f  t h e  B e n n e t t s v i l l e  P l a n n i n g  a n d  Z o n i n g  C o m m i s s i o n ,  w h i c h  
a p p r o v a l  i s  a  c o n d i t i o n  p r e c e d e n t  t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  P r i n c i p a l  t o  h a v e  r e g i s t e r e d  
i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  C l e r k  o f  C o u r t  o f  H a r l b o r o  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  s u c h  p l a t  
o f  s a i d  S u b d i v i s i o n ;  a n d  
W H E R E A S ,  t h e  C i t y  o f  B e n n e t t s v i l l e  P l a n n i n g  a n d  Z o n i n g  C o m m i s s i o n  i s  u n w i l l i n g  
t o  a p p r o v e  s a i d  p l a n  o f  s a i d  S u b d i v i s i o n  f o r  r e g i s t r a t i o n  u n t i l  a l l  i m p r o v e m e n t s  
a r e  c o m p l e t e d ;  a n d  
W H E R E A S ,  i t  i s  e s t i m a t e d  b y  t h e  d e v e l o p e r s  t h a t  t h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  
l i n .  f t .  i n  l e n g t h  a n d  f t .  i n  w i d t h  i n  s a i d  s t r e e t s ,  a n d  
- - - - - - - - - - - - - -
o f  i n c h  w a t e r  l i n e ,  a n d  f e e t  o f  i n c h  s e w e r  l i n e ,  a n d  t h a t  
c o s t  o f  p r o v i d i n g  t h e s e  f a c i l i t i e s  w o u l d  b e  e s t i m a t e d  a s  f o l l o w s :  
f e e t  
t h e  
( a )  P a v i n g  a n d / o r  c u r b i n g  o f  s a i d  s t r e e t s ,  f u r n i s h i n g  l a b o r  a n d  m a t e r i a l  
f o r  w o r k  i n  c o n n e c t i o n  t h e r e w i t h  $  
--------~~----
( b )  I n s t a l l a t i o n  o f  w a t e r  l i n e  i n  t h e  a m o u n t  o f  $  
~--------------
( c )  I n s t a l l a t i o n  o f  s e w e r  l i n e s  i n  t h e  a m o u n t  o f  $  
- - - - - - - - - - - - - - - -
W H E R E A S ,  u n d e r  t h e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  l a n d  s u b d i v i s i o n  a d o p t e d  b y  t h e  
C i t y  o f  B e n n e t t s v i l l e ,  i t  i s  p e r m i s s i b l e  f o r  t h e  P r i n c i p a l ,  i n  l i e u  o f  t h e  c o m p l e -
t i o n  o f  s a i d  i m p r o v e m e n t s  p r i o r  t o  s e e k i n g  t h e  f i n a l  a p p r o v a l ,  t o  e x e c u t e  a  b o n d  
o r  o t h e r  s u r e t y  t h a t  s a i d  i m p r o v e m e n t s  w i l l  b e  p r o v i d e d ;  a n d  
W H E R E A S ,  t h e  C i t y  o f  B e n n e t t s v i l l e  P l a n n i n g  a n d  Z o n i n g  C o m m i s s i o n  i s  \ v i l l i n g  
t o  a p p r o v e  t h e  f i n a l  p l a t  o f  s a i d  S u b d i v i s i o n  o f  r e g i s t r a t i o n  u p o n  t h e  e x e c u t i o n  
o f  a  b o n d  o r  o t h e r  s u r e t y  i n  t h e  s u m  o f  (  $  )  D o l l a r s ,  > v i  t h i n  a  
p e r i o d  n o t  t o  e x c e e d  t w e l v e  ( 1 2 )  m o n t h s  f r o m  t h e  d a t e  h e r e o f ,  c o m p l e t e  t h e  i n s t a l -
l a t i o n  o f  i m p r o v e m e n t s  l i s t e d  a b o v e  f o r  t h e  s p e c i f i c a t i o n s  a s  h e r e i n a b o v e  s e t  f o r t h ,  
a n d  o b t a i n  a p p r o v a l  f r o m  t h e  C i t y  o f  B e n n e t t s v i l l e  P l a n n i n g  a n d  Z o n i n g  C o m m i s s i o n  
t o  t h a t  e f f e c t .  
N O W ,  T H E R E F O R E ,  i f  t h e  P r i n c i p a l  s h a l l ,  w i t h i n  a  p e r i o d  o f  t w e l v e  ( 1 2 )  m o n t h s  
f r o m  d a t e  h e r e o f ,  f u l l y  c o m p l y  w i t h  a l l  t h e  t e r m s  h e r e o f ,  t h i s  o b l i g a t i o n  s h a l l  b e  
n u l l  a n d  v o i d ,  o t h e r w i s e  t o  r e m a i n  i n  f u l l  f o r c e  a n d  e f f e c t ,  a n d  t h e  f u n d s  d e r i v e d  
f r o m  s a i d  b o n d  o r  o t h e r  s u r e t y  a r e  t o  b e  u s e d  b y  t h e  C i t y  o f  B e n n e t t s v i l l e  P l a n n i n g  
a n d  Z o n i n g  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  p u r p o s e s  a s  s e t  f o r t h  h e r e i n .  
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C i t y  A t t o r n e y  
S u r e t y  
